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Heri Cahyono.IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA MATA 
PELAJARAN DESAIN PRODUK PROGRAM KEAHIAN KRIYA 
KERAMIK SISWA KELAS X SMK N 1 ROTA BAYAT KLATEN TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017.Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis implementasi kurikulum 
2013 pada mata pelajaran desain produk kriya keramik siswa kelas X SMK N 1 
Rota, Bayat, Klaten Tahun Pelajaran 2016/2017; (2) Mengidentifikasikan kendala 
yang dihadapi dalam implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran desain 
produk program keahlian kriya keramik siswa kelas X SMK N 1 Rota, Bayat, 
Klaten Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan “fieldreseach” yaitu penelitian yang dilakukan 
di lapangan atau kancah terjadinya suatu kejadian secara langsung. Sumber data 
yang digunakan: informan, tempat dan peristiwa, wawancara, hasil observasi. 
Teknik sampling yang digunakan adalah snowball sampling. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan: wawancara, observasi, analisikontendandokumentasi. 
Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data dan review informant. 
Analisis data yang digunakan adalah prosedur model analisis mengalir (Flow 
Analysis Models). 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kurikulum 2013 bertujuan untuk 
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 
pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 
serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 
dan peradaban dunia.Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis 
yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi 
manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. 
(2)Kendala dalam implementasi Kurikulum 2013 pada Mata pelajaran desain 
produk kriya keramik siswa Kelas X SMK Negeri 1 Rota Bayat Klaten Tahun 
Pelajaran 2016/2017, diantaranya adalah kompetensi yang harus dicapai oleh 
setiap siswa dalam Kurikulum 2013 Mata pelajaran desain produk kriya keramik 
siswa Kelas X SMK Negeri 1 Rota Bayat Klaten Tahun Pelajaran 2016/2017 
cukup banyak, namun waktu yang tersedia tidak cukup untuk mengajarkan 
seluruh kompetensi yang ada, selain itu masih ada beberapa penilaian yang dalam 
pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada Kelas X SMK Negeri 1 Rota 
Bayat Klaten seperti penilaian produk dan penilaian diri. 
 














Heri Cahyono. IMPLEMENTATION OF CURRICULUM K 13 IN 
LEARNING LESSON DESIGN CREATED EXPERTISE PROGRAM 
KERAMIC PRODUCTS STUDENT CLASS X SMK N 1 ROTA BAYAT 
KLATEN YEAR LESSON 2016/2017. Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education University Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
The purpose of this research are: (1) Analyze the implementation of 
curriculum 2013 on the subjects of ceramic craft product design for students of 
class X SMK N 1 Rota, Bayat, Klaten Lesson Year 2016/2017; (2) To identify 
obstacles faced in the implementation of curriculum 2013 on the subjects of 
ceramic craft product design students of class X SMK N 1 Rota, Bayat, Klaten 
Lesson Year 2016/2017. 
This study uses "field reseach" ie research conducted in the field or the 
scene of an event directly. Sources of data used: informants, places and events, 
interviews, observation results. The sampling technique used was snowball 
sampling. Data collection techniques used: interview, observation, content 
analysis and documentation. Validity of data used is data triangulation and 
informant review. The data analysis used is flow analysis model procedure (Flow 
Analysis Models). 
The results of this study are (1) Curriculum 2013 aims to prepare Indonesian 
people to have the ability to live as individuals and citizens who are faithful, 
productive, creative, innovative and affective and able to contribute to the life of 
society, nation, state and civilization world. The 2013 curriculum is developed 
with a philosophical foundation that provides the basis for the development of all 
potential learners into qualified Indonesian human beings listed in national 
education objectives. (2) Obstacles in the implementation of K13 curriculum on 
the subjects of ceramic craft product design Class X SMK Negeri 1 Rota Bayat 
Klaten Lesson 2016/2017 years, among which is the competence that must be 
achieved by each student in curriculum K 13 Product design subjects krikya 
ceramics students Class X SMK Negeri 1 Rota Bayat Klaten Lesson 2016/2017 
year is quite a lot, but the time available is not enough to teach all the 
competencies, there are still some assessments that in the implementation still 
faces obstacles in Class X SMK Negeri 1 Rota Bayat Klaten Such as product 
ratings and self-assessment. 
 














“Gantungkancita-citamusetinggilangit, bermimpilahsetinggilangit, Jikaterjatuh, 
engkauakanjatuh di antarabintang-bintang” 
Bung Karno 
 
“Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk Mimpi-Mimpi itu” 
Andrea Hirata (Sang Pemimpi) 
 
“sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan hanya 
dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan 
bekerja untuk mencapainya. Bukan hanya menjadi impian” 
 
“saya datang, saya bimbingan, saya ujian, dan saya menang” 
 
“jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran” 
 
“barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkannya mendapat jalan ke Surga” 
(H.R Muslim) 
 
“jika kesempatan tidak menghampiri anda, maka ciptakanlah” 
 
“aku akan menjadi pria yang lebih keren dari Ayah dan menjadi seseorang yang 
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